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Del Reportatge a la Literatura
La missió del periodista és difícil d'encabir ni de precisar dintre uns motlles
concrets i limitats. En les accepcions del periodisme hom situa tota mena de ma¬
nifestacions escrites, pròpies de les pàgines d'un diari. Però indubtablement
l'abast d'aquestes formes és tan extens i variat que moltes vegades ens quedem
sense saber que és el que hom entén, en general, per un periodista.
En particular, un bon periodista és un escriptor àgil, que sàpiga interpretar
l'oportunitat del moment en els seus temes i encomanar les intuïcions del sentit
comú a l'instint, més o menys elemental o complicat, del lector, ♦ot fent alhora
pedagogia cívica: bon gust, ètica ciutadana, depuració de sensibilitat, orientacions
ideològiques. Un exemple: Carles Soldevila.
Però un bon periodista és també, en particular, acudint a l'altra significació
que la gent sol donar a aquest qualificatiu, un bon repòrter. Es a dir un home de
enginy o d'inventiva, que sàpiga resoldre en iniciatives propícies a la curiositat
de l'opinió i en formes suggestives i naturals, els motius de la seva tasca: infor¬
macions, intervius, fantasies, comentaris. Un exemple: Josep Maria Planas.
L'exercici de la ploma, però, du sempre la temptació d'arriscar hi més en¬
dins la llavor de la pròpia vocació. De les seccions impersonals, el periodista
passa a les referències, ressenyes i cròniques signades. I d'ací va a l'estructuració
del conte, de la novel·la, del llibre. És un trànsit insensible, del qual molts dels
nostres escriptors actuals són fills. El difícil és donar publicitat a aquest perfec¬
cionament i a aquesta metamórfosi, en la mesura justa i objectiva de la seva res¬
pectiva qualitat.
Carles Soldevila mateix, mestre de la prosa i de la dicció, ens ha fet saber
reiteradament que pervé de la redacció de El Poble Català, on feia gasetilles anò¬
nimes, i que és precisament per la disciplina inicial d'una tasca humil, que avui
pot dominar l'estil amb una tan expressiva i acurada llestesa. Domènec de Bell¬
munt comença a sentir vel·leitats de prosista davant l'èxit dels seus interessants
reportatges. I el mateix Josep Pla no escometé plenament les seves «Coses vistes»
ni donà a conèixer públicament el seu veritable instint literari, fins bastant des¬
prés de normalitzada la seva col·laboració periodística pròpiament dita.
Domènec Quansé és un altre producte d'aquesta evolució, manifestada tan¬
mateix gairebé paral·lelament. L'antic «Oliverio» del «Diari de Tarragona», des¬
prés de veure premiada i publicada la seva novel·la «La Raça» fou acollit per
Rovira i Virgili, de primer a la «Revista de Catalunya» i després a la «Nau». Ell
representa cabalment un cas, sino de vocació anterior, d'adaptació conscient i
voluntariosa.
Els seus dos primers llibres traduïen una tendència literària personal, dintre
una faisó arbitrària, ressò llunyà de Poe. En la «Clínica de Psiquis» on el narra¬
dor limitava encara les seves cobejances, i on l'istil i el llenguatge no eren encara
modèlics, hi havia un perfecte equilibri d'intenció i de contingut. En la «Venus
de la Careta» hi havia ja un magnifie esquema de novel·la, a mig desenrotllar,
«Cara i creu», que indicava un camí de serietat artística i de coneixença psicolò¬
gica dignes d'ésser especial remarcats. Ara, quan estem esperant que aquesta no¬
vel·la definitiva vingui, que l'autor es llenci més a fons, dins una experiència lite¬
rària anàloga, a ésser possible, que la de la darrera obra esmentada, mostra visi¬
ble de la seva bona ruta i dels seus millors resultats, Quansé ens ha presentat,
com a entreteniment provisional, un recull de contes, encapçalats per una narra¬
ció de titol folletinesc, «Com vaig assassinar Qeorgma».
Aquesta prosa primera, que hauria pogut esdevenir una novel·la, si l'autor
hagués seguit més analíticament les reaccions espirituals de Georgina en la darre¬
ra part, al costat del procés interessant d'una curiositat malalta, de Salvador Du¬
rand, ens recorda, en una escena que hauria pogut aprofundir-se més (pàgs. 38 i
39) una de les primeres narracions extraordinàries de Joan Santamaría, «L'estra¬
nya aventura», si no anem errats: així com l'anècdota d'«Una Tarda de Carnaval»
és objecte d'una causerie dels protagonistes d'una obra de Maurois. En canvi,
«La vidua de la platja», amb alguna frase concreta i tot, i les altres dues proses
que versen sobre la mateixa idea, «Joventut» i «Encís Tardoral», cal fer constar
que són anteriors a l'estrena de «L'abisme» de Carme Montoriol, que podria
suggerir-ne la semblança.
Tanmateix la varietat d'aquests contes, en forma i en fons, és prou intensa
perquè calgui a l'autor justificar l'Honradesa de la seva originalitat. Des de re¬
cords possiblement viscuts com «La gorreta», a fantasies sentimentals com «El
bandoler romàntic» des de visions de sensibilitat tan fines com «Sense saber-ho»
0 «Maria Clara», fins a afectismes realistes com «L'honorable assassí» i «Embrui-
xament». Domènec Quansé demostra que té legítimament contreta la responsa¬
bilitat de superar aquesta facilitat seva per el conte i el petit diàleg insinuat do¬
nant-nos a la fi aquesta seva obra tan elaborada, «El destí de Regina» que tant
pot ésser la seva primera novel·la com el seu primer drama.
Octavi Saltor
(Prohibida la reproducció)
Aquest número ha passat per la censura governativa
NOTESDEUCOIURCA
Calella
Durant els dies 15, 16 i 17 aquesta
ciutat ha celebrat en commemoració
dels patrons St. Quirze i Santa Julita, la
seva Festa Major quina a tingut un es¬
plèndid lluïment i ha estat concorregu¬
da per nombrosos forasters. La societat
el Casino Calellenc a donat varis con«
certs a càrrec de les cobles Principal
de la Bisbal i la de Granollers les que
tenien contractades per a tocar balls a
l'envelat. També aquesta societat s'ha
De Música
Associació de Música de
Mataró
Curs 111 Concert IX del tercer curs
Demà, dia 27 a les deu de la nit
en el Teatre Clavé Palace. Solemne
clausura de curs 1929-30 per la Banda
Municipal de Barcelona dirigida pel
Mestre Joan Lamote de Grignon.
PROGRAMA
I
Schubert. . . «Rosamunda», Ober¬
tura
Manen ... «El Cavaller enamo¬
rat», sardana
Straus. . . «Mort i Transfigura¬
ció», Poema simfònic
II
Beethoven . . «Séptima Simfonia»,








de Grignon «Andalusia», Quadre
simfònic
Wagner . . . «Seguici fúnebre a la
mort de Siegfried»
Wagner . . . Tannhauser», Ober¬
tura
distingit celebrant una «matineé» de
de lluita greco-romana on hi prengue
ren part dos campions d'Espanya i un
de Catalunya, aquest natural de Calella.
La societat del «Basquetbol Club Ca¬
lella» organitzà un esplèndid festival at¬
lètic, aprovat per la Federació Catalana
d'Atletisme qui cronometré totes les
proves, i dos partits de basquetbol, un
contra la «Penya Doble Sis» disputant-
se una formosa copa donatiu de l'Exel
lentissim Ajuntament quin partit perdé
per 19 a 17, i 1 altre entre l'equip feme¬
ní del Calella i de la «Société Patrie
de Barcelona, un dels millors de Cata
A L'AJUNTAMENT
La reunió de dilluns de la Comissió Permanent
(Acabament)
lunya en aquest sexe, quin partit també
perdé per 15 a 11. En aquest encontre
es disputà altra copa donatiu del senyor
Margarit de Calella i abans de començar
'encontre el senyor Nicolau, Alcalde
d'aquesta ciutat feu entrega a les senyo¬
retes Roqueta i Bertran capitanes de
ambdós clubs d'un magnífic pom de
flors on hi havia una grossa cinta amb
les quatre barres. Fou aplaudit caloro-
sament aquest acte.
El resultat de les proves atlètiques
fou el següent:
Salt d'altura: Laffite, F. C. Barcelo¬
na, l'68 m.; Bombardó, C. E. Layetà-
nia, l'65 m.; Rigual, C. E. Layetània,
l'65 m.; Domingo, B. C. Calella, l'45
metres, primer local; Nicolau, B. C. In-
trèpits, l'42 m., segon local.
Salt de llargada: Alom, Juventus de
Sadadell, 5'59 m.; Altafulla, Barcelona,
5,51 m.; Nicolau, B. C. Intrèpiís, 4'88
metres, primer local.
Llançament de pes: Lafitte, F. Club
Barcelona, 9*23 m.; Rigual, C. E. Laye¬
tània, 7'57 m.; Bombardó, C. E. Laye¬
tània, 7'44 m.; Deulonder, Independent,
7'43 m., primer local.
Cursa 60 metres per damisel·les: Si¬
món, B. C. Calella, 9 s. 4/5, primera
local; Margarit, B. C. Calella, 10 s., se¬
gona local; Bertran, S. Patrie, 10 1/5;
Serra, S. Patrie, 10 1/5; Llobet, B. C.
Calella, 10 2/5, tercera local.
Cursa de 100 metresper homes: Alom,
Juventus de Sabadell, 12 s. 1/5; Domin¬
go, B. C. Calella, 12 s. 1 5 primer local;
Rigual, C, E. Layetània, 12 s. 2/5; Geli,
Independent, 12 s. 4 5, segon local.
Cursa de 200 metres: Alom, Juventus
de Sabadell, 25 s. 4 5; Guri, B. C. Ca¬
lella, 26 s. 3/5, primer local; Deulonder,
Independent, 28 s., segon local.
Nicolau, del B. C. Intrèpits, anava
davant dels locals quan sofrí un acci¬
dent.
Cursa de 300 metres relleus (3 x 100)
per equips:
B. C. Calella (Mestres, Domingo,
Castells E.).
B. C. Intrèpits (V. Pedemonte, Cés¬
pedes, Sans).
Un equip de Barcelona format per
El senyor de Boado explica que els
altres anys els penonistes eren tots gent
d'üpe. Aquesta pronunciació ens fa
somriure; ens recorda aquelles inicials
grotesques (U. P.). En la seva explica¬
ció el Secretari s'equivoca: diu «perio¬
distes» en lloc de «penonistes». Segui¬
dament ens mira i somriu. Als ban¬
quets que es feien els altres anys hi
mancaven la meitat de les persones que
havien promès assistir-hi.
Senyor NOVELLAS.—És clar. Com
que era Festa Major tothom ja anava
tip. (Rialles).
Senyor ARANYÓ.—El que ens cos¬
tarà més pessetes serà la revetlla, però
serà l'acte més popular i probablement
el més concorregut.
Senyor RIERA.—El que hi portarà
més gent seran els focs.
Continuen parlant de la revetlla els
senyors Aranyó, Capell, Fontdevila i
Novellas. L'Alcalde diu que a la revet¬
lla ha de vessar la llum.
El Secretari diu que el programa-
cartell de l'Alarma és molt senzill però
molt bonic. Aprovació de tots els regi¬
dors que contemplen de nou el cartell.
Senyor FONTDEVILA.—Això sol in¬
dica ja qui és l'Alarma.
Factures i proposicions
El Secretari llegeix un munt de fac¬
tures que van aprovant-se. En llegeix
elements de vàlua perdé la classificació
per caure el relleu.
Acabades les proves atlètiques la co¬
missió organitzadora repartí els premis
als guanyadors de les proves els quals
eren compostos de copes, medalles,
objectes d'art i un sens fi de regals en¬
tre ells copetes petites.
A l'endemà o sia el segon dia de fes¬
tes, es celebrà una interessant carrera
ciclista la que seguí el trajecte Calella,
Sant Pol, Sant Cebrià, Sant Aciscle,
Arenys de Munt, Arenys de Mar, Canet,
Sant Pol i Calella, la qual fou guanya¬
da per un xicot de 14 anys, natural de
Sant Pol i anomenat J. Roig. El segon
lloc l'aconseguí un altre xicot, natural
de Mataró i anomenat Jaume Comas.
Feren el recorregut amb una hora tres
minuts. El primer local fou J. Simon,
qui arribà a sisè de la general.
Seguint les festes, es celebraren ba¬
llades als envelats, sardanes, i a la nit
magnífic castell de focs al qual assistí
un nombrós públic, com a tots els ac
tes.
Com cada any durant les festes des¬
cabdellà una forta pluja, que espantà a
la gent i l'obligà a la tarda del segon
dia a no sortir de casa.
Fora molt llarg detallar tots els actes
i aquests són els principals.
Corpus Christi a Calella, — La pro¬
cessó de Corpus ha estat verdadera-
ment molt lluïda, tant per la part dels
nens de la primera comunió com per la
part de les Societats. La Congregació
de la Mare de Déu de les Escoles Pies
encomanà la Senyera de la Congrega¬
ció a's senyors Joaquim Miquel, soci
protector, Agustí Sans, congregant i
Pere Valls soci protector, tots de la Sec¬
ció Dramàtica. Tots els congregants
lluïen la medalla de reglament. De la
Senyera del Corpus n'eren portants els
senyors Jaume Morató, per la Societat
«La Pau Social», J. Rodríguez per la
mateixa, i Josep Guri per l'«Orfeó Ca¬
lellenc».
Corresponsal
tres dels mesos gener, febrer, març i
abril que pugen un total de 813,90
pessetes.
Senyor NOVELLAS.—Tot és menjar
pels coloms?
Mengen molt, comenten els senyora
Aranyó i Gualba.
Una petició de la Guàrdia Civil quei¬
xant-se del mal estat de llur caserna,
passa a la Comissió. Una altra del se¬
nyor Mayol passa a Foment. S'aprova
un pressupost de la Casa «Uralita» per
a decorar el saló de sessions amb pro¬
ductes «Dekor» per 1.053'30 pessetes.
Lesvoreres del carrer de Montserrat
Els senyors FONTDEVILA i NOVE¬
LLAS donen compte de llur inspecció.
L'estat de les voreres és lamentable. Per
tant no pot rebre's. El senyor FONT¬
DEVILA diu que han vist lloses d'aque¬
lles ondulades que hi ha en alguns ca¬
rrers perquè els cavalls puguin arra-
par-s'hi.
La discussió dura tres quarts d'hora.
El senyor CAPELL demina que es
llegeixi l'informe de recepció d'aquest
carrer, redactat per l'Arquitecte muni¬
cipal. Segons ell i el contracte existent,
el contractista devia posar les mateixes
lloses del carrer que estessin en bon
estat i posar noves les altres. I bé, el
contractista es limità a posar-ne de més
velles, encara procedents del carrer de
Isern. I els propietaris pagaren per això
a 6 pessetes el metre. Demà tindran de
pagar de nou per tornar-les a canviar i
això és injust.
El senyor NOVELLAS diu que això
pot servir per veure que és molt millor
fer les voreres de llosetes.
Senyor RIERA.—Per la Comissió és
un compromís acceptar l'informe de
l'Arquitecte si no els està conforme.
Intervé el senyor NOVELLAS llarga¬
ment. Tot i que tots estan d'acord amb
el que diuen els regidors de la Comis¬
sió, el debat creix i tothom hi diu la se¬
va.
Altra volta es parla dels propietaris
que pagaren les voreres per bones i
demà hauran de pagar-ne d'altres.
Senyor NOVELLAS.—Si que farán
broma aquests propietaris!
Senyor ARANYÓ.—Oh! i algun ha¬
via posat la vorera de lloseta pel seu
compte!
Senyor NOVELLAS.—Si; els hi han
tret la bona, els n'hi han posat de do¬
lenta i encara els han fet pagar!
Intervenen els senyors RIERA, CA¬
PELL i FONTDEVILA.
S'acaba el debat. L'Arquitecte pre¬
sentarà un informe fent constar els me¬
tres de vorera que per no reunir condi-
—Et sembla si durarà molt aquesta
obra?
—No ho sé, però tinc el pressenti¬
ment de que no serà de durada.
De Table Talk, Melbourne»
to eèntimi
''
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cions han de canviar-se i s'obiigarà al
contratista a efectuar-ho.
Noranta mil pessetes
Després d'alguns altres petits as¬
sumptes s'acorda l'adquisició de la fin¬
ca n.° 2 del carrer de Sant Isidor per
40.000 pessetes i la del n.° 1 del carrer
de Sant Josep per 50.000 deixant al pro¬
pietari la parcel·la que no estigui afec¬
tada per l'alineació.
El Clavé Palace
El senyor NOVELLAS dona compte
d'un conat d'incendi que creu es pro¬
duí fa uns dies al teatre Clavé Palace i
pregunta com està l'assumpte teló me¬
tàl·lic.
El senyor ARANYÓ li explica i acla¬
reix:—Amb cinemes tampoc està per¬
mès. S'ha de tapiar la boca de l'escèna-
ri 0 posar teló metàl·lic.
Senyor FONTDEVILA. — Val més
obligar a que es faci aviat una d'aques¬
tes coses a tenir que lamentar un dia
de dol a Mataró.
El Dispensari Municipal
El senyor ARANYÓ dona compte
que el local per instal·lar-hi el dispen¬
sari està a punt. Es podria nomenar
una ponència perquè es posés d'acord
amb els metges. Queden nomenats per
encarregar-se de tot quant concerní al
dispensari els senyors CAPELL i NO¬
VELLAS.
El senyor NOVELLAS ha estat l'àni¬




El dia d'avui ha estat tempestuós. De
bon matí ha descarregat una tronada
amb un fort ruixat. A migdia el cel s'ha
cobert i s'han sentit de nou alguns
trons. Durant la tarda la nuvolada se-
seguebc amenaçant amb una altra tem¬
pesta.
—S'avorrirà si va d'estiueig i no
s'emporta un PARLOPHON portàtil i
una col·lecció dels ballables d'en «Sam
Wooding» i els seus «Chocolat Kid¬
dies», No fa falta saber ballar; amb
aquest Jazz fins les cadires ballen soles.
Vingui a sentir-los a la Casa Soler,
Riera, 70.
El passat diumenge, a les 5 de la tar¬
da, fou detingut un individu anomenat
Evarist Artamendi, natural de Llerena
(Bilbao), per haver maltractat de parau¬
la i obra a una dona del carrer de Isa¬
bel n.° 20. L'Artamendi que estava re¬
clamat per la Policia de Barcelona fou
posat a la disposició d'aquesta.
—Els que tinguin de casar-se, se'ls
presenta una bona oportunitat per
comprar el mobiliari en bones condi¬
cions, doncs la casa Santiago Domè¬
nech, liquida els mobles de fabricació
dels locals del carrer de Palau, 8 i 10,
amb objecte d'utilitzar-los per tallar,
com ampliació dels que ja té al carrer
de Barcelona, 15.
El passat diumenge, a les 3 de la tar¬
da, hi hagué un escàndol al carrer de
Wdredo n.° 41, provocat pel llogater
Víctor Loma, de 30 anys, natural de
Burgos, per pegar a la seva dona.
Els veïns denunciaren el fet a la «Je¬
fatura» de Vigilància, la qual practicà la
detenció del Loma, posant-lo a la dis¬
posició de l'autoritat competent.
—BRONQUITIS, ASMA, GRIPPE i
tota classe de TOS la curareu radical¬
ment amb el meravellós preparat FI-
MOLINA HANSEN.—DIPÒSIT PRIN¬
CIPAL Dr. SPA, Plaça del Rei, n.° 3
MATARÓ.
El diumenge prop-passat celebrà la
seva Primera Missa el sacerdot mexicà
Rnd. Julià Muro i Navarro. Donada la
solemnitat de l'acte i les circumstàncies
en que ha tingut d'acabar la carrera sa¬
cerdotal el nou celebrant, la Basílica de
Santa Maria s'emplenà de fidels.
Actuaren de diaca i subdiaca respec¬
tivament els sacerdots mexicans Reve-
fend Aureli Ruiz i Rnd. Antoni San'
CORNBT D'AMLOUR. - Dellelôs
DEGUSTACIÓ
Exclnlva: 5AR-SUCURSAL CANALETES - Riera, 30
ÒPTICA MOIOTÒ
a 9 PETRITXOL.9^
' ( Entre Porlafcrpísa 1 Plaça del Pi )
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Fàbriôa d'ulleres. fundada l'anyPreGlsió i màxima economia
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR LAPER50NNE DE PARIS
MATARÓ BARCELONA
Saní Agustí, 55 Provença, 185, l.er, 2.'-entre Aribau i Universitat
Dimecres, de 11 a 1. Dissabtes, de 3 a 7 De 4 a 7 tarda
TELEFON 72354
Per tota mena de detalls sobre el
FOMENT DE L'EXPORTACIÓ
INTERCANVI ; NOMENAMENT DE REPRESENTANTS
dirigir-se ai delegat d'aquesta ciutat
Emili Comas i Rossell, Sant Llorenç, 24
chez, i de caper el Vice Rector del Se¬
minari, Rnd.Dr. Francesc Sanjuan Pvre.
Ocupà la sagrada càtedra el Reve¬
rend Dr. Fèlix Castellà, Pvre.
L'Acadèmia Musical Mariana, alter¬
nant amb el poble, cantà la «Missa de
la Mare de Déu del Roser», de Romeu,
i, durant el besamans, el «Te Deum»
gregorià.
Apadrinaren al nou sacerdot la se¬
nyoreta Manuela de Palau i el jove
Francesc de Regàs.
Després de la missa el nou celebrant
donà la Benedicció Papal.
—Els nous tangos i nous èxits «¿Que
vachache?», «Rosa de otoño», «Niño
bien», «Pobre mascarita», «La última
copa», «Llevatalo todo», «Sentimiento
gaucho», «Los ojazos de mi negra»,
etc., etc., els trobarà en discs elèctrics
PARLOPHON.
Audició í venda a Mataró: Casa So¬
ler, Riera, 70.
Aquesta nit, a les deu, la Cobla lluro
donarà una escollida audició de Sarda-
des davant l'Ateneu, organitzada pel
Orup Sardanista i Secció Feminal de
la S. I.
La llista de sardanes és la següent:
«Salut, fills de la terra», Bonaterra;
«Preludi de primavera». Mercader; «Ai¬
gua pura de Tagant», Rosell; «L'aplec
de Burriac», Llorà; «El merlot canta».
Llenas; «La filla del bosc», Xaxu.
—Ara que a la nostra platja s'estan
muntant els banys, bo és que recordem
als nostres lectors i lectores que el mi¬
llor assortit de gorres de goma i om¬
brel·les el trobaran a La Cartuja de Se¬
villa.
L'acte de constitució del Comitè de¬
legat d'Amics de l'Art Vell a la nostra
ciutat que s'havia senyalat per al dis¬
sabte proper, ha estat ajornat fins la da¬
ta que oportunament s'anunciarà.
Productes BARBOSA AHmenticis
Secció de Queviures
Bonificació al client del 3 per cent.
Hem rebut una atenta participació de
casament de Deogràcies Civit, un dels
joves alliberats de Garraf, el qual cele¬
brarà el proper dissabte les seves noces
amb la senyoreta Dolors Contijoch i
Arnabat en l'església de Sant Just de
Barcelona.
Desitgem als futurs esposos tota me¬
na de felicitats.
—A la CASA PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern per a
fer l'ondulació permanent, totes les se¬
nyores que ho desitgin.
El jove Juli Vila, fill del nostre bon
smic senyor Esleve Vila, subcap de
secció de Via i Obres de la Companyia
de M. S. A., ha acabat brillantment la
carrera d'enginyer industrial.
El passat diumenge, en unió d'altres
alumnes i professors de l'Escola de
Barcelona emprengué un viatge d'estu¬
dis per Europa. Visitaran França, Itàlia,
Txecoslovàquia, Austria, Alemanya i
Bèlgica.
Ens plau felicitar al nou enginyer i a
la seva família, i li desitgem molts èxits
en la carrera.
—En les neveres elèctriques REFRI¬
GERATOR no hi cap pesa en movi¬
ment que no sigui hermèticament tan¬
cada, no s'ha d'engrassar ni cuidar res
no més enxufar a la corrent i el consum
és insignificant.
Demostracions i venda Casa SOLER,
Riera, 70.
Aquesta setmana es posarà a la ven¬
da en totes les llibreries el primer vo¬
lum d'una adaptació infantil dels «Con¬
tes de les Mil i Una Nits», titulat AU
Babà i els Quaranta lladres. El text és
del nostre company Marçal Trilla i Ros¬
toll i va il·lustrat amb dibuixos del jove
artista mataroní Marian Ribas.
L'obra és editada per l'Editorial Ro¬
ma, de Barcelona.
—Ja comença la desfilada cap als
llocs d'estiueig. Fent els preparatius no
descuideu el paper de caries, els targe-
tons, l'estilogràfica... per mantenir la
relació amb les amistats. Recordeu que
Impremta Minerva té un gran assortit




Llibret de 100 fulls engomat, IS oentime





per la temporada d'estiu.
La T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAJl.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dijous, 26 de juny
20'30: Obertura de l'Estació. Curs
elemental d'anglès per la professora
nadiua Miss Kinder.— 21'00: Cam¬
panades horàries de la Catedral.— Part
del Servei meteorològic de Catalunya.
Cotitzacions de monedes i valors. Tan¬
cament del Borsí de la tarda. —Infor¬
mació agrícola.— 21'05: Orquestra de
l'Estació.— 21'45: Xerrameca literària
per Màrius Aguilar.—22'00: Notícies de
Premsa.—22'05: Concert a càrrec de
Francesca Marlet, soprano; Concepció
Callao, contralt i l'Orquestra de l'Es¬
tació, Informació d'actualitat refe¬
rent a l'Exposició de Barcelona.—23'00:
Tancament de l'Estació.
Divendres, 27 de juny
11'00: Campanades horàries de la
Catedral.—Parí del servei meteorològic
de Catalunya.—IS'OO: Emissió de so¬
bretaula. Sextet Radio.—14'00: Informa¬
ció teatral i cinematogràfica. Informació
d'actualitat referent a l'Exposició de
Barcelona.—15'00: Sessió radiobenèfica
lò'OO: Tancament de la Estació.—17*30;
Obertura de l'Estació. Cotitzacions
dels mercats internacionals i canvi de
valors.—IS'OO: Sessió femenina.-lS'SO:
Tercet Ibèria. Notícies de Premsa.—
IQ'OO: Tancament de la Estació.
Notes Religioses
Sants de demà: El Sagrat Cor de Je¬
sús. La Mare de Dén del Perpetu So¬
cors. Sant Crescenci, mr. Sant Zoil i
comps. mrá. St. Ladislau, rei d'Hongria
i St. Samsó prev.
QUARANTA HORES
Demà seran a Santa Maria per
Francisca Llavina. A les 7, Exposició; a
les 10, ofici. Vespre, a dos quarts de 7,
solemnes Completes i Te Deum.
Basílica parroquial de Santa Maria.
Demà festa del Sagrat Cor. A tres
quarts de 7, el Rnd. Sr. Arxiprest cele¬
brarà ofici de Comunió general amb
homilia; a dos quarts de 8, missa en
l'altar de la Mare de Déu del Perpetu
Socors, a les intencions de l'Arxicon-
fraria; a les 8, visita a les Santes; a les
10, ofici solemne amb Exposició.
Tarda, a les 6 Via-Crucis als Dolors.
Vespre, a un quart de 8, mes i sermó.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.
Demà festa del Sagrat Cor. A les 7,
missa de devoció amb exercici a les
Santes; a dos quarts de 8 i 8, Corona a
la Verge dels Dolors i devotes depre-
cacions a la Santa Faç de N. S. J, La
missa de 8, serà de Comunió per les
nenes del col·legi de RR. Concepcio-
nistes.
Tarda, a les 6, Via-Crucis.
En la funció del vespre es diran les
Lletanies del Sagrat Cor de Jesús i es
farà l'acte de desagravi manat pel Papa
Pius XI el 8 de maig de 1928, Dissabte,
a dos quarts de nou del matí, amb mis¬
sa, i al vespre a les 7, començarà una
novena a Nostra Senyora del Perpetu
Socors, continuant el matí a la mateixa
hora i la del vespre a un quart de 8.
A continuació mes del Sagrat Cor
amb cant de Parenostres i motets.
L'atemptat
de Can Bruguera
Ahir, a tres quarts de dues de la tar-
da, es presentà una dona a la «Jefatu¬
ra» de Policia, sagnant abundantment
d'una ferida al front de 10 centímetres
produïda per un cop de magalla que 11
donà un individu anomenat Cuní de la
Brolla, prop de can Bruguera. La feri¬
da vingué a peu, arribant extenuada i
essent assistida pel Dr. Crúzate. Sem¬
bla que les renyines duraven ja d'anys,
disputant-se la possessió d'unes aigües.
La ferida s'anomena Maria Cot, de 50
anys i habita a «Caseta Bruguera». L'a¬
gressor de 60 anys habita a «can Cuní
de la Brolla» del terme de Dosrius. La
ferida fou assistida pel Dr. Crúzate a casa
del qual hem estat manifestant-nos que
la salvatjada havia produït una ferida
contusa a la regió frontal mitja i altra a
l'ala dreta del nas produïdes per un
objecte contundent, segurament d'un
mateix cop de magalla, de pronòstic re¬
servat.
El Cap de la guàrdia municipal en¬
vià immediatament els guàrdies rurals
Vicens Oltra i Joan Galés els quals una
vegada practicada la detenció i veient
que el fet s'havia produït en el terme
de Dosrius i no de Mataró portaren el
detingut al Jutge municipal de Dosrius
el qual els ordenà el trasllat de l'agres¬
sor a Mataró.
Entre tant el Cap de la guàrdia mu¬
nicipal enteral de que l'atemptat
no havia estat perpetrat en el terme
municipal de Mataró havia comunicat
el fet a la Comandància de la guàrdia
civil. En arribar els civils al lloc del fet
es trobaren amb l'agressor ja detingut
pels rurals. En arribar aquests a les 9
del vespre s'avisà a la guàrdia civil per
si volia encarregar-s'en contestant
aquesta que podia l'agressor ésser po¬
sat directament a la disposició del Jut¬
jat de 1.'' Instància com així fou fet.
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 26 juny de 1930
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Direccions telegràfica i Telefònica; CATURQU1|0 ; Magatzems a la Barceioneta- Barcelona
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Manresa,Mataró, Palamós, Reus, Sant Feliu de Guíxols, Sitges, Torelló, VIch 1 Vilanova
I Qelírú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró i Vilanova i Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN ORUP "URQUIJO": «Banco Urquijo», de Ma¬drid; «Banco Urquijo Catalán», de Barcelona; «Banco Urquijo Vascongado», deBilbao; «Banco Urquijo de Guipúzcoa», de Saní Sebastián; «Banco del Oeste de
España», de Salamanca; «Banco Minero Industrial de Asturias», de Gijón; «BancoUrquijo de Onipúzcoa-Biarriíz», de Biarritz; i «Banco Mercantil de Tarragona», deTarragona, les quals tenen establertes bon nombre de Sucursals ! Agències en
diferents localitats espanyoles.
Corresponsals directes en totes Ics places d'Espanya i en lesmés importants del món
AGENCIA DE MATARÓ
Carrer de Carles Padrós, 6 - Apartat, 5 - Telèfon 8 I 305
Igual que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència realitza tota classe
d'operacions de Banca i Borsa, descompte de cupons, obertura de crèdits, etc., etc.
Hores d'oflclni: De 9 a 13 1 de 15 a 17 hores. Dissabtes de 9 a 13
, . f ,1. , ,, r ..... I > •""
diari de mataró 3
Notícies de darrera tiora
Informació de l'Agència Fabra per conferències telefòniques
Barcelona
3,30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 26 de juny
de 1930:
Les baixes pressions de l'occident de
Europa constitueixen dos mínims si¬
tuats respectivament al noroest de les
Illes Britàniques i al golf de Viscaia;
sota l'influència d'ambdós el temps ha
empitjorat en els països occidentals.
Plou a Escòcia i a Noruega pel mí¬
nim del nord i a la meitat septentrional
d'Espanya i tot França pel mínim del
Cantàbric.
Degut a l'elevat de la temperatura se
inicia a la Península un règim de tem¬
pestes bastant generals.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
La nuvolositat és general a Catalunya
plovent en alguns punts de Barcelona i
Tarragona i a tot el Pirineu.
Les pluges més copioses han estat de
47 mil·límetres a l'Estangent; 35 a Cap-
della i 29 a Pobla de Segur.
Entre Barcelona i Tarragona s'han
registrat tempestes a la matinada, però
les pluges han estat de poca importàn¬
cia.
L'Estatut de Catalunya
La reunió dels representants
de les Diputacions
Aquest matí, a les onze, s'han reunit
en el Palau de la Qeneralitat els dipu¬
tats representents de les diputacions de
Catalunya que formen la ponència en¬
carregada d'estudiar i redactar l'Estatut
de Catalunya. Ha presidit el senyor
Maluquer i Viladot el qual ha pronun
ciat un discurs en el qual ha dit:
«Ningú no pot ni deu considerar la
elaboració de l'Estatut de Catalunya
obra d'un partit determinat ni que es
tracti d'aixecar-lo com una bandera
contra ningú. L'Estatut ha d'ésser obra
de tots i tant si es fa per referendum de
ajuntaments com per plebiscit popular
necessita l'adhesió de la majoria del po¬
ble català, ja que solament amb l'opi¬
nió d'un sector no seria viable. Cal te¬
nir en compte també que l'Estatut que
redactem necessita l'aprovació del Go¬
vern.»
El president de la Diputació de Gi¬
rona diu que porta la representació de
tota la «provincia» i fa constar que unes
fulles repartides per la gent de la U. P.
no tenen cap valor, car tothom sap qui
són els autors, les intencions dels quals
no eren altres que fer reviure l'estat de
coses del temps de la dictadura.
Després s'ha procedit a adoptar els
acords següents:
Nomenar president de la Comissió
el senyor Maluquer i Viladot.
Convidar tots els organismes polítics,
sien nacionals o regionals, a trametre
un representant per a que formi part
Je la ponència.
Obrir una informació pública per a
que puguin exposar llur opinió tots els
sectors de la nostra ten a.
Consultar si convé convidar altres
persones que representin sectors polí¬
tics, econòmics o socials que no cone¬
gui avui la ponència.
Telegrames
Un cop acabada la reunió s'han cir¬
culat diversos telegrames, entre ells un
al President del Consell que diu: «Els
subscrits, presidents de les quatre di¬
putacions catalanes, afirmen el desig de
que sia un fet el reconeixement integral
de la personalitat catalana amb la cons¬
titució d'un organisme que la represen¬
ti i la regeixi.»
La U. P. no hi serà convidada
En sortir el senyor Bastardas ha de¬
clarat que seran convidades a trametre
representant a la Comissió totes les or¬
ganitzacions polítiques menys la U. P.,
ja que els seus dirigents han declarat
sempre que no era un partit polític,
Les fulles de la U. P. de Girona
Les fulles que ha fet repartir la U, P.
de Girona per a combatre la redacció
de l'Estatut de Catalunya diuen:
«Gironins!!
Els que us diuen que ens precipitem
en la nostra campanya salvadora dels
interessos de Girona, podeu ara donar-
los-hi la resposta.
El dia 26 d'aquest mes es jugarà a
Barcelona el pervindre de la nostra
gloriosa Ciutat i de les províncies de
Tarragona i Lleyda. Es reuneixen uns
senyors que procuraran arrebassar-nos
les institucions que ens donen vida mo¬
ral i econòmica.
Com podeu veure en els diaris de
Barcelona d'aquests dies, la protesta
d'alguns pobles que no volen morir, no
té cap importància per aquests senyors
que es diuen tan aimants de la nostra
terra i segueixen la seva obra destruc¬
tora.
Per ells l'amor a la terra catalana
comença al Poble Nou i s'acaba a Sans.
Si no us convé la ruïna de la nostra
Ciutat i província i que el dia de demà
els nostres fills la trobin migrada i em¬
pobrida, apresteu-se a defensar-la per
tots els medis.
Si ara no us decidiu, més endavant





Ha arribat aquest matí l'equip de
futbol que va anar a Praga i Bolonya.
El tràgic succés del tramvia
Ha quedat del tot aclarit la tràgica
troballa d'un cadàver sota un tramvia
en el carrer de Pelai.
El cadàver era el d'un home d'edat,
anomenat Joaquim Roig Puigventosa,
el qual intentà suïcidar-se el 19 de maig
fent-se uns talls en els braços i en el
coll.
Sembla que ahir, amb la mateixa dè¬
ria, mentre el tramvia estava parat a la
Plaça d'Adiano es ficà al dessota i nin¬
gú se'n va adonar fins que en el carrer
de Pelai un viatger va veure el rastre
de sang.
El cadàver ha estat ident ficat per un
fill del mort.
Alliberament i multa
El Governador ha posat en llibertat
dos individus detinguts ahir a la Ronda
de St. Antoni per haver estripat una





La Gaceta d'avui publica la disposi¬
ció següent:
Decret derogant el decret-llei de 23
de novembre de 1923 i R. O. de 26 de
juny de 1928 regulant la censura prè¬
via als documents de publicitat de les
Societats d'assegurances. També s'en¬
carrega un estudi a la Junta d'Assegu¬
rances per a imposar sancions en
aquells casos no previstos en la Icgisk-
ció dels mateixos.
Els constitucionalistes contra Alba
Segons un periòdic, una alta perso¬
nalitat el nom de la qual no esmenta,
ha declarat que els anomenats constitu»
cíonalistes s'oposen als propòsits de
Alba, l'actitud del qual els ha decep-
cionat.
Afegeix que les gestions de l'ex-sena-
dor senyor Manteca no han donat el re¬
sultat que s'esperava ja que ni els cons=
titucionalistes ni els intel·lectuals de la
esquerra, prestaran la seva col·labora¬
ció al senyor Alba, el qual només
comptarà amb els elements del comte
de Romanones i del marquès d'Alhu-
cemes i tal vegada amb alguns altres
elements.
També segons l'esmentada persona¬
litat» malgrat la negativa dels ministres,
és realment cert que en el darrer Con¬
sell de consellers s'ocuparen de l'cn^
trevista del senyor Alba amb el Rei a
París i també de la baixa de la pesseta.
El retorn d'algunes multes
El diari ABC creu saber que en
breu es decretarà la devolució de les
multes imposades per la Dictadura a
l'any 1926 pel nomenat complot de la
nit de Sant Joan i que foren les úniques
que aparegueren a la Gaceta.
Recorda que els multats foren el
comte de Romanones amb 500.0C0 pes¬
setes; el general Aguilera amb 200.000;
el general Weyier amb 100.000; el doc¬
tor Marañón amb 100.000, a més d'al¬
tres multes de quantitat inferior.
També el senador senyor Manteca
fou objecte d'una multa de lOO.OOC pes¬
setes, però quan ja es trobava absent
d'Espanya.
Es calcula que l'import de les multes
extralegals és de 1.200.000 pessetes,
encara que de moment només es tracta
de la devolució de les que es publica¬




Aquesta nit marxa a Cádiz el minis¬
tre de Marina per a assistir a la botadu¬
ra d'un nou vaixell de la Companyia
Trasmediterrània que durà el nom del
general Berenguer.
Serà padrina la filla del Cap del Go¬
vern, Anna Maria.
Gratitud perquè no treuen
el presidi
El ministre de Gràcia i Justícia i el
Director General de Presons han rebut
comunicacions de l'Ajuntament de
Chinchilla en les quals els comuniquen
que han estat nomenats fills predilectes
d'aquella població per haver accedit a
que no fos suprimit el presidi.
També s'ha acordat donar el nom de
tres funcionaris de Presons a altres
tants carrers d'aquell poble.
La vaga de Sevilla
El ministre de la Governació ha dit
que a Sevilla regna tranquil·litat abso¬
luta i que han estat descoberts i detin¬
guts els promotors de la vaga, alguns
dels quals són de Sevilla i altres de fo¬
ra. El Jutjat intervé activament.
A Màlaga—ha afegit—havia entrat
tothom al treball, però a mig matí han
plegat tots els treballadors perquè ha
circulat la notícia que la dona morta a
Sevilla ho havia estat per la força pú¬
blica. Sembla que vivim en un país de
santons i que tothom hagi de creure
qualsevol espècie que corre.
Cal -ha acabat dient —que s'imposi
la sensatesa i tothom es faci càrrec de
que no convé sembrar alarmes.
Festa militar
A l'aeròdrom de Quatre Vents han
estat condecorats amb medalla d'or 12
soldats de l'equip gimnàstic de mecà¬
nics d'aviació.




BENARES (Índia), 26.—El cap de la
campanya de la desobediència civil de
les províncies unides, el tresorer del
Comité del Congrés panhindú i el se¬
cretari genera! del comité del Congrés
Provincial, han estat condemnats a un
trimestre de presó rigurosa.
KARATXI (India), 56.—Un funciona¬
ri escolar municipal i el director d'una
casa de comerç, detinguts per incitar a
la violació de les lleis, han estat con¬
demnats a un any de presó rigurosa.
La situació a Bolívia
BUENOS AIRES, 26. - L'Agència
Havas diu que les noticies procedents
de la frontera boliviana donen ente¬
nent que la situació a Bolívia continua
essent greu.
Ha tingut lloc a La Paz una manifes¬
tació contra el govern, durant la qual
les'tropes dispararen contra la multitud.
Es diu que resultaren trenta morts i un
centenar de ferits.
La població està molt indignada per
aquests fets, com també p>er les nom¬
broses detencions i deportacions que
s'han decretat.
BUENOS AIRES, 26.—El correspon¬
sal del diari «La Nación» a Arequipa,
telegrafia que en la manifestació del
diumenge passat a La Paz, de protesta
contra el general Kundt, cap de l'Estat
Major de Bolívia, resultaren 34 morts i
més de cent ferits.
Un testimoni ocular dels fets diu que
entre les victimes hi han infants i dones
i que la força disparà amb crueltat con¬
tra els manifestants. Aquests, després
del tiroteig, exposaren els cadàvers çò
que motivà que es produissin escenes
d'excitació contra el govern bolivià que
intenta imposar-se pel terror,
França i Alemanya
PARIS, 26.—Els diaris diuen que en
la conferència celebrada ahir entre el se¬
nyor Briand i l'ambaixador alemany
Von Hoesch, es tractà de l'evacuació
de Renània, actualment gairebé acabada
de les negociacions sobre la conca del
Sarre, que el Reich desjíja acabar ràpi¬
dament i de la resposta alemanya el
memorandum Briand.
Mildiu al Rosselló
PERPINYÀ, 26.—Les repetides plu¬
ges i el temps humit que ha fet aquest
últim temps, han estat causa de que
s'hagi desenvolupat en tot el Migdia
francés el mildiu, que és combatut
enèrgicament. No obstant, es tem que la
collita de vi resulti perjudicada a causa
d'aquesta plaga.
El vol del "Creu del Sud"
HARBOUR GRACE, (Terranova), 26
—L'aviador Kingsford Smith ha decla¬
rat que l'aparell de T. S. F. de que ana¬
va provist el seu avió, li ha proporcio¬
nat una part de l'èxit de la seva empre¬
sa: Sense aquell aparell li hauria costat
molt de guiar-se en mig de la boira
durant les darreres hores de vol. Grà¬
cies a les comunicacions radiotelegràfí-
ques que va poder anar establint,
Kingsford Smith pogué acabar el raid
en les millors condicions.
El promedi de velocitat de l'avió va
ésser de 160 quilòmetres per hora. Els
vents no foren contraris al vol, però
només la boira espessa fou la veritable
dificultat amb que toparen els aviadors.
L'aparell que és el mateix que ser\ í per
ala travessia del Pacífic es un gran
monoplà, amb ales groixudes i propul¬
sat per tres motors de 230 cavalls cada
un.
Kingsford Smith anava acompanyat
del segon pilot Van Dick, del mariner
Saul í del telegrafista Stannagi.
L'aparell de T. S. F. del «Creu del
Sud» és un dels models més perfeccio¬
nats i sensibles dels coneguts fins ara.
HARBOUR GRACE, 26.—El «Sout¬
hern Cross» en aterrar en aquest aerò¬
drom en condicions bastant difícils a
causa del mal estat del camp per les
persistents pluges, només portaven es¬
sència per quatre hores de vol. Els
aviadors sofriren una desviació en el
camí que els feu perdre més de set ho¬
res i per a cercar un camp d'aterratge
apropiat perderen una altra hora.
Kingsford Smith i els seus companys
han declarat que els moments foren
particularment perillosos en travessar
la zona dels grans bancs i l'haver per¬
dut l'orientació per no funcionar bé la
brujola a causa de la|densa boira. Grà¬
cies a la T. S. F. pogueren orientar-se
degudament.
L'avió aquesta matinada s'havia pro¬
vist d'essència i tot el necessari per a
reprendre el vol, cosa que projectaven
fer a les cinc de la matinada, hora ame¬
ricana. Ei vent era favorable.
HARBOUR GRACE, 26.—L'aeroplà
«Creu del Sud» portant a bord el ma¬
jor Kingsford Smith i els seus com¬
panys ha aixecatjel vol a les deu d'aquest
matí, hora de Greenwich, amb direcció
a Nova York.
Secció flnanciera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avui
borsa
(«S. A. Arnús Garí»)
DIVISES ESTRANGERES
Francs francesos ..... 34 50
Belgues or 122 45
Lliures esterlines 42'60
Lires 46'00







Amortitzable 5 ®/o. .... 9265
Amortitzable 3 o/o 00 00
Nord 106 50
Alacant 100'90
Andalusos ....... 50 50
Orense ........ OO'OO
j Colonial........ 103 00
i Chade 643'00
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Fa tots els treballs, tant de negre
com de colors, amb la màxima
polidesa.
Impresos comeicials amb origi¬
nalitat, fantasia i bon gust.
iaiulni, 1] mill Tildoi m
La Biblioteca de la Societat Iris està
oberta al públic els dies feiners, del di¬
lluns al divendres, de 8 a 10 de la nit;
dissabtes, de 6 a 8 del vespre i diu¬
menges, de 11 a 1 del matí i de 5 a 7
de la tarda.
Impremtii Mi<i«rviu - Mataró
Ganco de Cataluña
CAPifAL ISaUPTDBAT: SO^OO.OOO DB PBSSnUS
CAPITAL IN cnCBLAaO: 40.000.000 DB PBSSiTBS
Casa Central: Rambla dels Estudis, 10 - BARCELONA
AGENCIES i SUCURSALS: Barcelona (Sans, Sant Andreu, Gràcia, Rambla
del Centre, Plaça d'Espanya i Plaça Comercial), Madrid, Girona, Lleyda,
Tarragona, Anglès, Arbúcias, Arenys de Mar, Arucas, Badalona, Bañólas,
Blanes, Calella, Figueres, Hospitalet, Hostalrich, Ibiça, Igualada, Las Palmas,
Llagostera, Malgrat, Masnou, Mataró, Molins de Rey, Olot, Palafrugell, Pa¬
lamós, Port-Bou, Puerto de la Luz, Santa Coloma de Farnés, Torroella de
Montgrí, Valls, Vendrell Vich i Vilafranca del Penedès.
Sucursal de Mataró: Sant Josep, 6-Telèf. 29
ApartAl mûm, 15
Compra i venda de Valors. - Descompte de cupons. - Canvi de monedes -
Girs i Cartes de crèdit. Negociació de Lletres. - Suscripció a Emprèstits -
Comptes corrents en moneda nacional i estrangera. Valors en custòdia.
Préstecs amb garantia de volors.
ínteresoa de comptes oerrents en pessetes
A la vista ....... 2 i mig per 100 anual.Amb vuit dies de préavis . . , . 3 per 100 anual.
A tres mesos .... , 3 i mig per 100 anual.A sis mesos ... .. 4 per 100 anual.
A dotze 0 més ...... 4 i mig per 100 anual.
Servei especial de Caixa d'Ratalvis amb abono d'interès al 4
4 diari de mataró
: Abans de retratar els seus nens consulti preus i vegi mostres de retrats de Primera Comunió a la
Botografia CIjPC]^]^€íí?jïj3 jSt. pCntoni, 32
CORRETOBS DB TRANSMISSIÓ
Cuiro usual (curtició vegetal) i cuiro búfalo (curtició al cremo)
ESTIRADES I RECTIFICADES MECÀNICAMENT
Corretja rodona per a politxea aeanalades
PREUS ECONÒMICS
- Suceesaor de RAMON SOTERAS - mataró
manisan ^1 éf CONTRAtiREUMA
Dipòsit i venda dels específics MANISAN
EN MATARÓ
Farmàcia del Dr. P. Pascual
ANIS I LICOR SANT GERONI
« MONTSERRAT »
Delecti son paladar degustant aquestes afamades begudes.
30 anys de prestigi, són una garantia.
Fabricant: F. Forrellat-Castellvell i Vilar (Barcelona)
Xófer
pel reparí i que conegui la fa¬




¿A dónde va Ud, el domingo?
£1 encanto de sus excursiones y pa¬
seo* por el campo, y la tilegria de sus
parientes y amigos, prcporcioncn a
usted unas horas de felicidad, que, |
desgraciadamente, se clvidaa dema- |
siado deprisa... si oo tiene usted un f
í€Eod 1.7 í?
con el que Bjar en bellno instantáneas
sus más gratos y felices recuerdos.













y consume mktty poca
corriente
^ No necesita circulación de a^ua para enfriar'
Nunca hay que enfriarle^
Proteja su sálud y la de^ su familia^
instalando en^ su casa un General Electric
||t Refri^eratoir ^ '
Demostracions i detalls: CASA SOLBR
Riera, 70 Mataró
Urgeix vendre casa
gran, nova, baix i quadra llogat, pis
claus en ma. — Aparell Philips-Radio
acabat de comprar, 5 làmpares, enxufa-
ble, amb altaveu i moble; gramola do¬
ble diafragma; discs, inclòs l'òpera sen- \
cera del «Faust»; cadires, taula automà- j
tica menjador, buffet, llibreria, centre,
escriptori caoba de 16 calaixos, màqui¬
na escriure Underwood, caixa cabals,
paraigüer. Es dona a qualsevol preu
per absentar-se.
Rao. Diari de Mataró.
: impremta minerva :
PER A MODISTES: Maquinetes amb
els seus fistons; Albums de lletres; Pa¬









Clares — Vidre blau
Opalina
Preus de fábrica
Venda: a la Fàbrica, Bfada, 5
Lampisteria Bigay, Riera
Dipòsit de Barcelona: Rambla
de les Plors, n.* ló.entresaoi
LA RECONSTRÜCTORA AMERICANA
Casa dedicada a les
^
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure ■ Abonaments de neteja i conservad
La neteja de Ies màquines
d'escriure és el factor princi¬
pal pel seu bon funcionament





La casa que compta amb més
abonats a Barcelona i a Ma¬
taró per realitzar els seus
treballs amb tota cura i abso-
— luía garantia. —
SBRVBI A DOMICILI
